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Abstrak 
TUJUAN PENULISAN yaitu untuk melakukan analisa terhadap sistem yang sedang 
berjalan pada sekolah musik CITRAS dan merancang sistem basis data penjadwalan, 
administrasi dan keuangan serta merancang  aplikasi yang dapat mendukung dan 
meningkatkan kinerja perusahaan. 
METODOLOGI PENELITIAN yang dipakai dalam penulisan ini adalah studi 
pustaka, wawancara dan metodologi perancangan berdasarkan metodologi database 
lifecycle dari Thomas Connolly . 
HASIL YANG DICAPAI dalam penulisan ini adalah suatu sistem basis data yang 
terkomputerisasi dan aplikasi yang dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan dengan 
mudah. 
SIMPULAN yang didapat adalah adanya sistem basis data yang dapat mempermudah 
perusahaan dalam mengelola informasi dan dapat mengatasi kesalahan ataupun 
kekeliruan dalam pengelolaan data.  
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